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 61 三谷 高史
環境教育の理論研究のための基礎的考察
原著論文












113 名取 英二　門野 洋介
仙台大学陸上競技会の運営に関する改善点の検討
121 竹村 英和　内丸 仁　小田 桂吾　山口 貴久　高橋 弘彦
小学生を対象としたスポーツタレント発掘・育成事業における最終選考合格者の体力・運動能力特性






155 桑原 康平　吉田 洋志
大学生男子ハンドボールチームにおけるゲーム様相の変化に関する事例報告：2017 年東北学生ハンド
ボールリーグ春季リーグ戦と秋季リーグ戦を比較して
169 吉田 洋志　桑原 康平
大学生女子ハンドボールチームにおけるゲーム様相の変化に関する事例報告：2017 年東北学生ハンド
ボールリーグ春季リーグ戦と秋季リーグ戦を比較して
175 中屋敷 眞　浅井 武
フリーフライトにおける回転サッカーボールのマグナス力に関する一考察
学会等報告
181 長橋 雅人　菅原 麻莉　吉田 寿美恵
高温環境下における保冷バッグ内及び食品の温度管理方法に関する検討
185 白坂 広子　小野 勇太　山口 貴久
平成 28年度　仙台大学川平アスレティックトレーニングルーム年次報告
～明成高校特定研究指定部活動における傷害傾向～
195 宮崎 利勝　名取 英二　門野 洋介
仙台大学陸上競技部投てきブロックの台東大学を拠点とした春季強化合宿報告
203 河野 未来　小松 正子
テレビ局キャラクター体操へ体育系大学男女新体操競技部学生が関わることの意義について
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